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经济组织形式、交易性质与社会信用维持
兼论我国社会信用的缺失原因与重构设想
THE FORM, TRADING NATURE AND SOCIAL CREDIT MAINTENANCE OF AN ECONOMIC ORGANIZATION THE






































































































































约约定, 也即双方默认的公共信息 ) 及外在的法律约
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以进行决策的成本- 收益函数。就交易角度看, 法律的














































































要走,这主要体现在: ( 1) 我国目前的市场半径虽然比以
前有了很大的扩展, 但一个全国统一的大市场仍远未形
成; ( 2)契约化交易虽日益发展成为社会交易的主体形
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